新人看護師のSOC と看護専門職における自律性，気分とそれらの関連―新人看護師の離職防止を意図した「首尾一貫感覚向上プログラム」の 試みにおける第1 弾，入職時の自記式質問紙調査の結果より― by 松下 年子 et al.






Sense of coherence, autonomy in the nursing profession, mood, and their relationship in new graduates from a nursing 
educational institution: Results of a self-administered questionnaire survey conducted before the commencement of a 
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adaptation	 to	 the	workplace,	willingness	 to	continue	working,	and	their	relationship	 in	new	graduates	
from	a	nursing	educational	institution.	We	conducted	a	self-administered	questionnaire	survey	with	newly	
graduated	nurses	 from	23	hospitals	 that	 recruit	more	 than	20	nurses	every	year.	The	participants’	
average	SOC	score	was	52.2 ± 9.8	points,	which	was	 lower	than	that	reported	 in	previous	studies	on	
general	Japanese	women.	However,	 the	present	findings	were	not	significantly	different	 from	previous	
findings	for	nurses	and	new	nurses.	With	reference	to	the	autonomy	scale,	scores	on	cognition,	practice,	








awareness,	 such	as	 the	sense	of	satisfaction,	desire	 to	continue	working,	and	happiness	of	becoming	a	








































































































































































































































































































































性別 男性 51 9.0
女性 515 90.8
未記入 1 0.2



















同居者の有無 単身生活 289 51.0






初めての1人暮らし はい 143 25.2
いいえ 140 24.7
未記入 284 50.1





保有している資格の内訳 看護師 551 97.2







現在の配属部署 内科系 143 25.2










現在勤務している病院は はい 270 47.6
学生時の実習先 いいえ 282 49.7
未記入 15 2.6
勤務開始の何分くらい前に 直前 2 0.4










































人数 （%） 人数 （%） 人数 （%） 人数 （%） 人数 （%） 人数
今の病院（病棟）で働くことにやりがいを
感じている
72 (12.7) 266 (46.9) 170 (30.0) 46 (8.1) 10 (1.8) 3
今の給料に満足している 47 (8.3) 184 (32.5) 211 (37.2) 94 (16.6) 26 (4.6) 5
今の職場で仕事を継続したい 102 (18.0) 244 (43.0) 150 (26.5) 52 (9.2) 17 (3.0) 2
看護師になってよかった 136 (24.0) 229 (40.4) 151 (26.6) 37 (6.5) 12 (2.1) 2
今の看護の仕事は、私を成長させてくれる 199 (35.1) 273 (48.1) 73 (12.9) 19 (3.4) 1 (0.2) 2
事前に業務内容でわからないことを調べている 41 (7.2) 230 (40.6) 229 (40.4) 58 (10.2) 6 (1.1) 3
私が行う仕事量は思っていたよりも多い 125 (22.0) 180 (31.7) 194 (34.2) 53 (9.3) 13 (2.3) 2
基礎教育で学んだことと、現在実践している仕事と
の違いに戸惑っている
97 (17.1) 183 (32.3) 197 (34.7) 75 (13.2) 13 (2.3) 2
今の身分保証（職位、給料以外の労働条件、厚生手
当）に満足している
46 (8.1) 201 (35.4) 252 (44.4) 42 (7.4) 23 (4.1) 3
日々の看護実践が楽しい 41 (7.2) 188 (33.2) 228 (40.2) 89 (15.7) 19 (3.4) 2
自分にできる仕事が日々増えているように感じる 56 (9.9) 268 (47.3) 171 (30.2) 57 (10.1) 13 (2.3) 2




138 (24.3) 259 (45.7) 122 (21.5) 42 (7.4) 4 (0.7) 2
職場の人は私を寛容に受け止めてくれている 99 (17.5) 241 (42.5) 183 (32.3) 33 (5.8) 9 (1.6) 2










SOC得点 52.2 ＊ (9.8)
自律性尺度得点 認知能力 42.2 3.0 (7.5)
実践能力 32.9 2.3 (8.4)
具体的判断能力 16.6 2.4 (4.6)
抽象的判断能力 14.7 2.1 (4.6)
自立的判断能力 16.6 3.3 (3.0)
合計 122.9




























































有効回答数 有効回答数 有効回答数 F値 p値
SOC得点 360 52.5 (9.6) 151 51.3 (9.9) 46 53.2 (11.3) 1.393 .249
自律性尺度得点 認知能力 356 42.7 (7.3) 148 41.1 (8.3) 45 42.2 (6.4) 2.350 .096
実践能力 356 33.4 (8.2) 149 31.2 (8.6) 46 33.8 (8.8) 3.974 .019 *
具体的判断能力 357 16.9 (4.4) 150 15.7 (5.1) 46 17.5 (4.8) 5.613 .004 **
抽象的判断能力 360 14.9 (4.4) 150 14.2 (5.1) 45 15.2 (4.6) 2.139 .119
自立的判断能力 357 16.8 (2.9) 150 16.2 (3.4) 45 17.1 (2.6) 3.375 .035 *
気分得点 緊張と興奮 359 17.3 (3.4) 149 18.2 (3.5) 46 17.2 (3.4) 3.700 .025 *
爽快感 358 17.1 (3.1) 151 16.6 (3.2) 45 18.6 (3.4) 5.671 .004 **
疲労感 358 18.1 (4.3) 149 19.2 (4.4) 46 17.4 (3.7) 3.613 .028 *
抑うつ感 357 18.5 (5.0) 149 20.0 (5.2) 46 17.4 (5.2) 5.442 .005 **
不安感 362 22.1 (3.9) 150 23.2 (4.2) 46 21.8 (4.1) 3.299 .038 *
表3-2. 現在勤務している病院が学生時の実習先か否か別の入職時のSOC・自律性尺度・気分得点 N=567
実習先だった 実習先ではない
有効回答数 有効回答数 F値 p値
SOC得点 270 52.6 (9.2) 280 52.0 (10.2) 0.469 .494
自律性尺度得点 認知能力 265 43.0 (6.9) 277 41.6 (7.9) 4.369 .037 *
実践能力 268 33.0 (8.3) 276 32.7 (8.3) 0.211 .646
具体的判断能力 267 17.0 (4.6) 279 16.4 (4.5) 1.476 .225
抽象的判断能力 268 14.7 (4.5) 280 14.7 (4.6) 0.000 .992
自立的判断能力 266 16.7 (2.9) 279 16.5 (3.0) 1.193 .275
気分得点 緊張と興奮 268 17.3 (3.5) 279 17.7 (3.4) 1.498 .222
爽快感 267 17.4 (3.1) 280 16.9 (3.3) 4.164 .042 *
疲労感 269 17.8 (4.3) 277 18.8 (4.2) 8.883 .003 **
抑うつ感 267 18.2 (5.2) 279 19.3 (5.0) 6.266 .013 *
不安感 270 22.1 (3.9) 281 22.6 (4.1) 2.948 .087
平均得点（SD） 平均得点（SD）
一元配置分散分析
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て SOC を評価したもの，SOC の関連要因について
探索したもの等について集約しているが，新人看護
師に特化した複数の論文は見いだしていない．また



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SOC得点 .131 2.865 .004
**
自律性尺度の実践能力得点 .114 2.589 .010
*
仕事の状況の「今の病院（病棟）で働くことにやりがいを感じている」 -.130 -2.870 .004
**
仕事の状況の「事前に業務内容でわからないことを調べている」 .176 4.277 .000
**
仕事の状況の「自分にできる仕事が日々増えているように感じる」 .195 4.317 .000
**



























































































































































































首 尾 一 貫 感 覚 に 注 目 し て (Job	Strain	and	Sleep	
Quality	 in	 Japanese	Civil	 Servants	with	Special	
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